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Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional 
antar anggota divisi. Penentuan harga dalam rangka pengalihan barang atau jasa 
antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga yang telah 
diperhitungkan yang kemudian dapat mempengaruhi terjadinya Transfer Pricing. 
Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya Transfer Pricing. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh Beban Pajak, 
Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 
2016-2019. Sampel yang terpilih pada penelitian ini sebanyak 60 perusahaan 
dengan periode penelitian selama empat tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan 
hasil sebagai berikut: 
1. Variabel Beban Pajak berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing. 
2. Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing.  
3. Tunneling Incentive berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing.  
Adanya regulasi dan peraturan perpajakan mengenai transfer pricing dan 
meningkatnya perhatian otoritas pajak dan negara terhadap transfer pricing 
menyebabkan perusahaan multinasional khurus nya sector manufaktur semakin 






hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini 
mendukung tujuan dari penelitian ini yaitu menguji kembali pengaruh beban pajak, 
kepemilikan asing, dan tunneling incentive terhadap praktik transfer pricing.
B. Keterbatasan  
Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah tidak semua perusahaan 
multinasional melakukan transaksi penjualan kepada pihak berelasi, hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini tidak dapat menggambarkan hasil yang sama untuk 
industri lain karena penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur 
saja. 
C. Saran 
  Penelitian ini menguji objek pada penelitian yang terbatas pada sektor 
manufaktur saja. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek dari sektor 
lainnya, sehingga penelitian dapat meluas kepada sektor lain dan dapat menjadi 
perbandingan hasil penelitian, misalnya sektor pertanian, pertambangan, ataupun 
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DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN 
No. Nama Sampel Perusahaan Kode 
1. Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 
2. Sekar Bumi Tbk SKBM 
3. Mandom Indonesia Tbk TCID 
4. Mark Dynamics Indonesia Tbk MARK 
5. Merck Indonesia Tbk MERK 
6. Lion Metal Works Tbk LION  
7. Sekar Laut Tbk SKLT  
8. Lionmesh Prima Tbk LMSH  
9. Nusantara Inti Corpora Tbk UNIT  
10. Unilever Indonesia Tbk UNVR  
11. Asia Pasific Fibers Tbk POLY  
12.  Astra Otoparts TBK  AUTO  
13. Chandra Asri Petrochemical TPIA  
14. Voksel Electric Tbk VOKS  
















DATA VARIABEL PENELITIAN PER TAHUN 
 
1. Data Variabel Penelitian Tahun 2016 










0.35 0.85 0.063 0.301 
SKBM 
          0.26  0.80 0.039 0.356 
TCID 
          0.27  0.61 0.007 0.127 
MARK 
          0.29  0.98 0.227 0.516 
MERK           0.22  0.58 0.000 0.0006 
LION  
          0.27  0.60 0.005 0.105 
SKLT  
          0.17  0.51 0.000 0.015 
LMSH  
          0.37  0.52 0.009 0.038 
UNIT  
          0.22  0.38 0.003 0.002 
UNVR  
          0.13  0.59 0.000 0.014 
POLY  
          0.23  0.57 0.032 0.001 
AUTO  
          0.18  0.57 0.003 0.016 
TPIA  
          0.25  0.50 0.001 0.037 
VOKS  
          0.25  0.85 0.025 0.056 
AMFG  









2. Data Variabel Penelitian Tahun 2017 










0.953 0.850 0.048 0.284 
SKBM 
          0.23  0.800 0.038 0.340 
TCID 
          0.26  0.608 0.009 0.137 
MARK 
          0.27  0.788 0.242 0.416 
MERK 
          0.24  0.583 0.000 0.0004 
LION  
          0.19  0.668 0.005 0.098 
SKLT  
          0.20  0.510 0.001 0.010 
LMSH  
          0.29  0.528 0.007 0.035 
UNIT  
          0.36  0.384 0.005 0.001 
UNVR  
          0.17  0.556 0.014 0.015 
POLY  
          0.54  0.577 0.027 0.00001 
AUTO  
          0.21  0.579 0.007 0.023 
TPIA  
          0.25  0.501 0.005 0.061 
VOKS  
          0.25  0.850 0.019 0.059 
AMFG  














3. Data Variabel Penelitian Tahun 2018 











0.51 0.850 0.049 0.322 
SKBM 
          0.21  0.800 0.043 0.352 
TCID 
          0.26  0.608 0.012 0.155 
MARK 
          0.26  0.788 0.188 0.592 
MERK 
          0.23  0.583 0.000 0.001 
LION  
          0.24  0.668 0.002 0.073 
SKLT  
          0.23  0.510 0.001 0.008 
LMSH  
          0.34  0.528 0.018 0.037 
UNIT  
          0.33  0.412 0.004 0.0005 
UNVR  
          0.24  0.556 0.002 0.019 
POLY  
          0.39  0.577 0.033 0.00001 
AUTO  
          0.19  0.579 0.007 0.027 
TPIA  
          0.28  0.360 0.001 0.07 
VOKS  
          0.25  0.850 0.024 0.055 
AMFG  














4. Data Variabel Penelitian Tahun 2019 











0.465 0.850 0.046 0.412 
SKBM 
          0.24  0.800 0.047 0.367 
TCID 
          0.28  0.629 0.013 0.160 
MARK 
          0.26  0.788 0.145 0.588 
MERK 
          0.23  0.583 0.000 0.001 
LION  
          0.81  0.668 0.001 0.073 
SKLT  
          0.23  0.510 0.001 0.008 
LMSH  
          0.32  0.528 0.029 0.044 
UNIT  
          0.22  0.412 0.005 0.0005 
UNVR  
          0.21  0.499 0.000 0.016 
POLY  
          0.84  0.577 0.036 0.00001 
AUTO  
          0.21  0.579 0.005 0.024 
TPIA  
          0.39  0.308 0.004 0.130 
VOKS  
          0.25  0.850 0.021 0.048 
AMFG  















5. Statistik Deskriptif 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Beban Pajak 60 .17 .95 .3010 .15034 
Kepemilikan Asing 60 .31 .98 .6248 .14850 
Tunneling Incentive 60 .00 .24 .0274 .05027 
Transfer Pricing 60 .00 .59 .1113 .15982 
Valid N (listwise) 60     
 
6. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




Std. Deviation .08782594 




Kolmogorov-Smirnov Z .782 
Asymp. Sig. (2-tailed) .574 
 
a. Test distribution is Normal. 


























8. Uji Hipotesis 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2.036 3 .597 3.887 .014b 
Residual 8.362 56 .154   
Total 10.398 59    
a. Dependent Variable: Transfer Pricing 




Model Summaryb  
Model R R Square Adjusted R 
Square 




1 .462a .214 .165 .69423 1.747 
a. Predictors: (Constant), Beban Pajak, TunneIing Incentive, 
Kepemilikan Asing  
b. Dependent Variable: Transfer Pricing 
 
